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Brussels,  September 1973
The Corrynission of th.e hrlopean Comnunities has just pubLished its  se'cond
four monthly report foq' 197'3 on the results of the Business Surveys carried.
out with nanagements  in the'Community.  This report, which covers the 
1l
February to, J'rtpe'period.r" is  an analysis of the replies of the industrialists
to the nonthly surveys,o
fn the Conmunity as a whole the surveys have highlighted. the vigorous and
ongoing nature of expansion. Almost alL sectors have been instrumental  in
stimul-ating eeonornic. activitSr. The stinuli  appear to d.erive trr'imarily from
the capital good.s sector ard, to a lesser extentr:from the intermediate and
consu{ner -good.s ind.ustries.  , ,  l' 
,
The prod.uction outlook is  sti11 very good, During the last  few rnonths over,.-*
9V" of managements  expected. their rate of prod.uction to remain unchanged. or
accelerateo In ad.dition, reports on ord"er books show a steady improvement.
This being sor ind.ustrial procluction may be expected. to remain buo;rant.
In Ge:many, ind.ustrial prod.uction has continued to expand. at a vigorous pace
in the past few months. Domestic d.emand. is  consid.ered  heal6r" Reports on total
ord^ers have once again improved: in May, over 75/o of managements  considered
the level of ord.ers on hand. to be norrnal or high, Foreign d.emand. appears to
be less buoyant too, and. reports on future d.eliveries abroad have decreasedo
The prod.uction outlook is sti1l  goodr with 92/" of managernents  expecting
prod.uction to remain at the same Level or go up in the coming monthsn
In France, the pace of economic growth has remained- rapid.. 0n the whole,
managementst views are more favourable ard show a more expansionary trend of
d-omestic and foreign d.emand.. Total order books are consid.ered to be much
improved.: at the end. o-f June, 41/" of managements  thought they were rfabove
normalr as againsf 29% at the end of Februaryn The prod.uction outlook is
sti1l  very favourable: at the end of  Jvne 51f" of managements  expected. their
prod.uction rate to remain stable arf, 32/" anticipated  an upward trend., It  is
therefore probable that activity  will  continue at a high pitch in the coming
months"
In ltalyr  expansion appears to have been set on a sounder basiso The views
of narragenents as to ord.er books, which were alread.y much improved, show
that they have taken a further turn for the better. At the erd. of Junet
92/" of the ma^nagements questioned. oonsid.ered that their  orders on hand.
position was adequate or godr as agains\ 75/" at the end of February.
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Opinions as to foreign d.emand. are also more favourable.  I,Ianaeementsr
prod-uction expectations are positive: at the end of June t  32/" expected their rate of activi*y to go up in the comlng uronthsc
fn the Netherland.s,  ind.ustrialistst replies to the surveys ind-icate an
improvement in overall demando At the end. of June, 86/" oi managements
considered. that their total  ord.er books were rfnormalrt or,fabove nornalrr,  as
against BZf" at the erd. of tr'ebruary. The plod.uction outlook has also improved.: at the end of June, 3V" of malagements expected. their  output to increase in the coming nonths, as against 2J/" at the end of February.
In Belgium the economic trend has remained. buoyant and ind.ustrial production
has risen at a fast rateo Managements  rernain optimistic about the state of their total  old.er bo-oks, which 26/" consid.ered. Itabove normallr at the end. of
June, as againsf 21f" at the end. of February. Similarly, the leve1 of ord.ers
from abroad. was on the whole jud.ged ffabove nornalrr" TL; production outlook is still  very favourable: at the end of June, )2f" of managements expected.
3:9i"it{. to remain unchanged or increase in the months atrean, as against
6f/o af the end of February.
rn the Grand Duchy of Luxenbourg, the surveSrs have shorna a stead.y high
rate of expansion d.uring the last  few months. Total a1d foreign ord.ers
are much improved. and. stocks of finished products are at a low level. llhe
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'Enqu€tes de conjoncture auprbs des
Deuxidme rapport f6vrier *
'  La Commission  d.es Communaut6s europdennes vient d.e publier son ;deuxibme
rapport quadrimeslriel de lrann6e 19?3 sur 1eb r6sultats des enquStes'de]conjbhcture
aupbbs des.ehefs d.tentreprise d.e"l-a Communaut6,.  Ce rapport analyse pgur Ies mois
de'f6vrier i  juin 19?3 les rdponses, deq entrepfe4eurs  aqc enqu€tes rnerrBgel|.e1,.
Dans ltensemble d.e lp  Communaut6,  les enquGtes ont mis en relief  1e carac-
tbre persistant et vigourer:x ae ftexpansion. Presque tous'Les secteurs ont contri-
buri au d.5veloppement d.e ltactivit6.  Les impulsions semblent provenir essentiellement
du secteur d.es biens d.tinvestissement et, pour r::re moind.re part, des industries d.c
biens intcrmdd.iaircs et dc consommation'  Les perspectives de production restent
trds bonnesr -rl.u cours d.es d.erniers mois, plus d.e p0 /" aes entrepreneurs pr6voyaient
1e maintien ou lracc6l.6ration de leur rythme dtactivit6.  D?autre part, les appr6-
ciations sur les carnets de commandes montrent une arn6l-ioration continue. Dans ces
conditions, i1 y a lieu  d.e pr6voir que Ie d.6veloppement  soutenu d.e la production
industrielle se poursuiwa.
En Allemag,  lrerparrsion d.e la production industrielle srest poursuivie
au cours dGG;,G';s  mois, d. rur rythme vigoureuxr La demande intdrieure est jug6e
forbe : les opinions sur les command"es totales se sont 6, nouveau am6lior6es et
en mai, plus des trois  quarts d-es entrepreneurs  consid6raient lfampleur du carrret
eomne normal ou 61ev6r La d.emande ert6ri --ure parait moins soutenueo  Les appr6ciations
sur les livraisons futures i  lt6tranger sont moins boruresl
Les perspectives de production sont toujor:rs bonnes t 92 /" des chefs
drentreprise escomptent  une production 6ga1e ou en hausse pour los prochains moisq
En Fqance, le rythme de d.6veloppement  6conomique  est rest6 rapider Dans
Itensemblel-GF-opinions  des entrepneneurs  sont plus favorables et refLbtent une
d^emand.e int6ri-eure et ext6rieure p1u-s expansionniste. Les carnets de comrnandes
totales sont jug6s nettonont mieux garrnis ; fin  juin, 4l /" d,es entrepreneurs
estimaient gue leur niveau 6tait  ttsup6rieur i  la normaler? contre 29 d/" fin  fdrrier.
tes perspectives d"e prod.uction sont toujours trBs favorables : fin  juin, 5I % des
chefs dr entreprise pr6voyaient une stabilit6  d.u r1-thme d-e leur production et 32 /,
escomptaient txre hausse. Il  est d.onc probable que lractivit6  restera trbs soutenue
dans les prochains moise-2-
En ltg,lie,  lrexpansion paratt avoir trouv6 des bases plus solides. Les
opinions d.es entrepleneurs  sur 1es carnets de commandes,  c16jA. en nette am61io-  I
ration, marquentlri  norrveru red.ressement.-A  la fin  du mois de iuin,  yZ % aes  I
entreprises interrog6es. estimaient leur prrtefeuille  d.tordres suffisamment ou 
- bien garni, contre 75 /" tin f6vrier,  Les appr6ciations  sur la  demande 6trangbre
sont 6galement plus favorables. Les persoectives d.e production des chefs dfentre-
prise sont favorables : fin  juin,  32 /" d'entre er:x pr6voyaient une hausse de leur
rythme d.ractivit6 au cours d.es prochains mois.
A*  bI=@,  les r6ponses rles chefs dtentreprise  aux cnqu6tes enregistrent
r:ne am@lioration-G  Ia demande globale. Fin juin,  86 /, aes entrepreneurs  estimaient
que leur carnet dc command.es totales 6tait  garni d.e fagon rrnormalerr  ou ilsup6rieure
2l 1a normale'r, oontre 82 /, frn fdvrier. -Lcs perspectives d.e production se sont,
el1es aussi, am6lior6es : fin  juin,  jO /o d.es dirigeants d.raffaircs srattend'aient
d r:ne hausse de leur production e.u cours d.cs mois b, venir, contre Z, f" tin  f6rrrier.
En.Belgique, lt6volution conjoncturelle est rest6e anim6c et la production
industrielle stest accrue rapid.ement. Les entrepreneurs continuent d.e-faire preuve
d.toptimisme quant iu 1r6tat de leur carnet de command.es totalr  {uc 26 f" Atcntre eux
cons_id.6raient, fin  juin,  comme garni de fagon t'sup6rieure  ir, la normalerfr contre
2t /" tin f6vrierr De mdme, le r;riveau d.es ord.res en provenance  de lr6tranger 6tait
darrs lrcnsemble jug6 comme rrsup6ricur i. la normalerr. Les perspectives dc production
sont toujours trds favorables : fin  juin,  )2 /" des chefs dtentreprisc escomptaient
une activit6  6ga1e ou en hausse au cours des prochains mois, contre 8) 6/o f:.n f6vrier.
Au Grand-Duch6 de Luxembolg, Ies onqu6tes r6vblent la persistance  drun
rythmea'eesd.erniersmoigoLescarnetsdecommandes
totales et 6trangbres sont beaucoup mier:x 6p,rnis. Les perspectives de production
sont trbs favorables.
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